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формации. В то время как  для организаций Республики Беларусь форма отчета о прибылях и 
убытках установлена Министерством финансов и. изменению не подлежит.  
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В современных экономических условиях пользователи бухгалтерской отчетности уделяют 
большое внимание содержащейся в ней информации. В российскую практику бухгалтерского уче-
та все больше входят международные стандарты финансовой отчетности, применение которых 
предусматривает возможность выбора методов учета фактов хозяйственной жизни. Это, в свою 
очередь, требует использования профессионального суждения бухгалтера, применение которого 
приводит к возможности креативного подхода к составлению отчетности.  
Компании, имеющие цели привлечь инвесторов, стараются постепенно повысить свою при-
быль, другие же, в чьи интересы не входит привлечение инвесторов, сглаживают сумму прибыли. 
Проверяемая гипотеза в нашем исследовании состояла в том, что с помощью резервов компа-
ния может воздействовать на свои финансовые показатели.  
Учет оценочных резервов дает возможность повысить уровень достоверности и полезности 
информации предоставляемой пользователям. Однако отсутствие методических указаний по рас-
чету величины резерва предоставляет компании право самостоятельно разработать методику фор-
мирования. 
На основе проведенного анализа можно сделать вывод о том, что создание оценочных резервов 
оказывает разнонаправленное влияние на финансовые индикаторы. Каждая компания выбирает 
для себя приоритетного пользователя: для кого–то таким пользователем является инвестор, а для 
кого–то кредитор. Исходя из этого, компания составляет отчетность, наиболее соответствующую 
целям, которые преследует ее руководство в раскрытии информации для наиболее приоритетных 
пользователей отчетной информации. Создание оценочных резервов является обязательным, по-
скольку необходимость их формирования закреплена в нормативных документах и уклонение от 
создания оценочных резервов при наличии фактов снижения стоимости влечет за собой админи-
стративное  наказание или санкции в отношении организации. Однако составители отчетности 
могут оказывать влияние на величину формируемого резерва. Полагаясь на свое профессиональ-
ное суждение и имеющуюся доступную информацию, бухгалтер определяет рыночную стоимость 
материально–производственных запасов и финансовых вложений. Так же основываясь на профес-
сиональное суждение, бухгалтер оценивает возможность  погашения дебиторской задолженности. 
Таким образом, величина оценочных резервов зависит от составителя отчетности.  
Выявленная взаимосвязь между заинтересованным лицом и оценочными резервами показала 
следующее: 
 Если организация ориентируется на кредиторов, то для нее в приоритете коэффициенты 
ликвидности. Для увеличения коэффициента текущей ликвидности руководству компании следует 
уменьшить величину создаваемых оценочных резервов и наоборот. 
 Если компания ориентирована на привлечение капитала, то ей следует следить за показа-
телями рентабельности. Так же как и в случае с показателями ликвидности, для увеличения рента-







Уменьшить величину оценочных резервов можно путем признания меньшей части задолжен-
ности сомнительной или же снизить процент формируемого резерва, сославшись на то, что по 
данным компании задолженность в скором времени будет погашена. Другим способом уменьшить 
величину оценочных резервов являются манипуляции с рыночной стоимостью. Организация мо-
жет признать рыночную стоимость меньше на основании информации, которой она обладает. Та-
ким образом, мы можем сделать вывод о том, что руководство компании может влиять на показа-
тели финансовых результатов путем создания оценочных резервов.  
Результаты исследования позволили заключить, что создание оценочных резервов является 
действенным инструментом креативного учета, с помощью которого осуществляется осознанное и 
преднамеренное воздействие на финансовые результаты компании в рамках действующих норма-
тивных документов. 
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Постановка проблемы. Консолидированная финансовая отчётность служит разновидностью 
финансовой отчетности и предназначена для характеристики финансового состояния и финансо-
вых результатов деятельности группы субъектов хозяйственной деятельности, основанных для 
контроля. Эта финансовая отчетность выполняет исключительно информационную функцию и 
предоставляется внешним пользователям для принятия экономических решений. [2]. 
Впервые консолидированная отчётность появилась в США в начале XX века, когда характер-
ной особенностью экономического развития того периода стали слияния компаний, приобретение 
одних предприятий другими и формирования в результате таких процессов экономических гиган-
тов. В 1901 году американской компанией Дж. П. Моргана "United States Steel Company" было 
подготовлено и представлено консолидированный бухгалтерский отчет.  
Цель статьи. Нужно разграничить юридические и бухгалтерские аспекты по составлению кон-
солидированной финансовой отчётности. Законом Украины "О бухгалтерском учете и финансовой 
отчётности в Украине" от 16 июля 1999 года №996–XIV установлено, что предприятия, имеющие 
дочерние предприятия, кроме финансовых отчётов о собственных хозяйственных операциях, обя-
заны составлять и представлять консолидированную финансовую отчётность. Согласно Закону 
Украины "Об аудиторской деятельности" от 22 апреля 1993 года консолидированная финансовая 
отчётность публичных акционерных обществ подлежит обязательной проверке. 
Изложение основного материала. Консолидированная финансовая отчетность является 
непременной составной частью годового бухгалтерского отчета любой большой корпорации.  
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